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DE MOMENT, 
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«T'HO VAIG ADVERTIR», «m'bauries d'haver escoltar», «si bo 
haguessis fet tal com et vaig dir»..., ens repeteixen un cop i un 
altre, incansables en la seva pregona desesperado de profetes sense 
audiencia, pares, amics, rutors i amants quan, malgrar cls seus 
salomonics consells, inadvertim, desoím i desfem per acabar 
equivocant-nos. Tenim a la ineludible distancia de dos metres 
l'inefable cartellet de «prohibir trepitjar la gespa», i, tot i aixó, per 
alguna rao oculta que ni nosaltres mateixos, presa d'un astorament 
momentani, ens'podem arribar a explicar, trepitgem la gespa. Si el 
cartellet hagués estat a l'altra banda del pare, o potser del planeta, 
és mes que probable que Thaguéssim obeit submisos; pero tenintdo 
alia davant, per que prendrc's la molestia? Contradiccions 
humanes. Tots portem un rebel sense causa a dins, un pallasso 
vestit de cuir i aiiib Uavis molsuts. 
No és aquest el cas d'lmma Monsó. O, com a mínim, no de 
rimma Monsó escriptora. Fins el moment, l'habil narradora 
lleidatana ha estat bona noia i ha fet cas omís deis altres per no 
haver de redre^ar-se sobtadament en circumstáncies poc 
abellidores durant el tortuós trajéete bifurcadís de la creació 
literaria. Uautora de Com unes vacances, desperta com una guineu 
cafeinomana, ha sabut aprendre de les errades alienes sease haver 
d'espifiarda ella mateixa en primera persona. Per exemple, si la 
majoria d'escriptors es perden pels desoíais paratgcs de 
l'ampuMositat léxica i del barroqutsme descriptiu -sovinl del tot 
superflus i innecessaris-, Imma Monsó és fermament senzilla i 
amant de la descripcio funcional. Altres obstacles superats ja en la 
primera etapa de la marató amh No se sap mai -la seva opera 
prima- i ara sí>bradament reconquerits a Com unes vacances, es 
poden intuir fácilmenr en detalls subtils pero exquisits com poden 
ser la gran riquesa i peculiaritat deis personatges secundaris, la 
corprenedí)ra habilitat amb qué aconsegueix captivar-nos amb una 
aparentment grisa historia d'amor grácies a Tabsiird mes delirant o 
la impecabilitat deis perfils psicologics deis protagonistes. Aquesta 
Imma en sap molt, d'aprendre de les errades deis altres. Tant, en 
sap, que fins i tot supera la prova de foc, es desempallega amb 
serenor i sense arrogancia de la mes terrorífica esfinx que puguin 
malsomniar els lletraferits d'arreu del planeta: el final rodó. 
Podríem parlar d'altres detalls encomiables, com ara la 
continuítat en Pencara escassa obra del darrer «Prudenci 
Bertrana» -continuítat que es fa palesa a No se sap mai, quan el 
personatge de la Marie, alter ego de Monsó, anuncia, picant-nos 
subtilment Pullet, que esta escrivint una novelda amb el 
protagonista de Com unes vacances, Poltern Mac-; podríem pariap 
ne, pero no ho farem. No avui ni aquí. Donem temps al temps. De 
moment, la mare literaria de Glenda Berna i Franz Hoozenberger 
ha avanQat sense entrebancar-se. D'ara endavant, ja es veurá. 
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